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MIKOŁAJ Z KALISZA 
(zm. przed 10 V 1465)
Pochodził niewątpliwie z rodziny kaliskich mieszczan. Na Uniwersytet Krakowski 
immatrykulował się najpewniej w 1418 r., nie podając imienia ojca. 
Kolejno zdobywał stopnie na Wydziale Sztuk: bakalaureat w Popielec 1421 r., 
wspólnie z Tomaszem Strzępińskim, przyszłym doktorem prawa i biskupem krakow-
skim, zaś magisterium na początku 1427 r. w gronie znakomitych kolegów: Jana z Dąb-
rówki, Bartłomieja z Radomia, Hermana z Przeworska i ponownie Tomasza Strzę-
pińskiego. Zażyłe stosunki łączyły go z Janem z Dąbrówki i Strzępińskim jeszcze 
wiele lat później. Zapewne razem z nimi studiował prawo kanoniczne. Z egzaminu
licencjackiego na Wydziale Prawa zachowała się mowa pochwalna Viam Dei in veri-
tate doces, którą wygłosił nieznany z imienia promotor Mikołaja w latach trzydzie-
stych XV w. Doktorat dekretów osiągnął przed 18 lutego 1440 r. Tego dnia w obecno-
ści kanoników kapituły katedralnej rozsądzał w Krakowie spór o dziesięciny ze wsi 
Dziekanowice razem z kolegą z Wydziału Prawa, doktorem Michałem z Szydłowa. 
Kilka miesięcy później, 16 sierpnia 1440 r., poprosił wspólnotę Kolegium Królew-
skiego (później zwanego Większym) o udzielenie mu rocznego urlopu, najprawdo-
podobniej w celu udania się do Gniezna. Gdy po roku zjawił się znów w Krakowie, 
zgromadzenie mistrzów uniwersytetu zmusiło go do rezygnacji z kolegiatury w Kole-
gium Królewskim i prebend, które posiadał jako członek tego kolegium (18 sierpnia 
1441 r.). Nalegano w ten sposób, aby przeszedł na Wydział Prawa. W latach czter-
dziestych działał głównie na terenie Wielkopolski, choć jednocześnie utrzymywał 
regularne kontakty ze środowiskiem krakowskim. Dnia 4 maja 1443 r. otrzymał 
Kopia listu adresowanego przez Mikołaja z Kalisza do Michała, plebana w Minodze 
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w Gnieźnie nominację na stanowiska ofi cjała i wikariusza in spiritualibus arcybisku-
pa gnieźnieńskiego Wincentego Kota. Funkcję tę pełnił do śmierci arcybiskupa Kota, 
ostatni raz występując na urzędzie 12 lipca 1448 r. Do końca swego pobytu w Gnieź-
nie pracował jako lektor prawa kanonicznego przy tamtejszej katedrze (rezygnację 
złożył 6 października 1452 r.).
Do Krakowa na stałe powrócił pod koniec 1452 lub na początku 1453 r. i szybko 
odnalazł się w tutejszym środowisku. Od tego czasu poważnie zaangażował się w dzia-
łalność uniwersytecką oraz kościelną w diecezji i kapitule katedralnej. Wkrótce, latem 
1453 r., wybrano go po raz pierwszy na rektora uniwersytetu. Obowiązki rektora łączył 
z obowiązkami wykładowcy zwyczajnego prawa kanonicznego (lector ordinarius in iure 
canonico), co oznacza, że objaśniał Dekretały Grzegorza IX. Katedrę tę piastował do 
końca życia. Jako rektor korzystał z usług osobistego notariusza – Dziersława z Kar-
nic. W 1454 r. profesorowie powierzyli Mikołajowi i Pawłowi z Zatora zadanie odbu-
dowy domu Bursy Ubogich Kanonistów (Bursy Grochowej), przeznaczając na ten cel
30 grzywien ze skarbca uniwersytetu. W realizacji zadania przeszkodził zapewne pożar, 
który zniszczył tę część miasta w maju 1455 r. Interesujący jest fakt, że mimo posiada-
nia katedry na Wydziale Prawa Mikołaj co najmniej do 1455 r. mieszkał w Kolegium 
Większym. Tam, w swoim mieszkaniu na piętrze, przyjmował strony i urzędował jako 
wikariusz generalny biskupa krakowskiego. Przeprowadzka do Kolegium Prawniczego 
doszła do skutku przed 1464 r. W latach 1463/1464 i 1464 jeszcze dwukrotnie obej-
mował godność rektora. Na ten czas przypadło zakupienie domu od Spytka i Jordana 
Melsztyńskich, w którym uniwersytet zorganizował tzw. Bursę Węgierską. Zaraz po 
zakończeniu ostatniej kadencji rektorskiej został wybrany dziekanem Wydziału Prawa 
(1464/1465). Z racji tej funkcji należał do grona ekspertów, których zadaniem była re-
wizja i reforma przywilejów oraz statutów uniwersyteckich. W latach 1462–1464 pra-
cował w komisjach rozliczających rachunki prokuratora uniwersytetu. 
W diecezji krakowskiej był zaufanym współpracownikiem swego kolegi z czasu 
studiów, biskupa Tomasza Strzępińskiego. Mikołaj zawdzięczał mu liczne awanse. 
W latach 1455–1459 pełnił odpowiedzialną funkcję wikariusza generalnego in spiri-
tualibus. Jego prawniczą wiedzę i doświadczenie ceniono na dworze królewskim, zle-
cając mu ekspertyzy prawnicze i misje polityczne. W 1462 r. Kazimierz Jagiellończyk 
powołał go do wydania opinii prawnej uzasadniającej prawa królewskie do części 
Mazowsza. W komisji tej współpracował z doktorami dekretów Janem z Dąbrówki 
i Jakubem z Szadka. Dnia 15 listopada t.r. brał udział w zjeździe piotrkowskim, na 
którym przyznano sporne ziemie Koronie Polskiej. 
Dochody czerpał z licznych benefi cjów kościelnych. Jako wykładowca sztuk 
wyzwolonych posiadał katedrę gramatyki i retoryki z fundacji Tomasza Nowki, 
uposażoną altarią św. Marii Egipcjanki i św. Aleksego na wzgórzu wawelskim (do 
18 sierpnia 1441 r.). Od 7 kwietnia 1432 r. dzierżył benefi cjum plebana w Rokitnie, 
na które prezentowała go opatka Ofk a i konwent klarysek w Krakowie. Przed 1440 r. 
otrzymał prebendę plebana w Żarnowcu, którą posiadał do śmierci. Mimo licznych 
obowiązków starał się dbać o parafi ę – w 1456 r. zlecił naprawę dachówki w tamtej-
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szym kościele. W okresie 28 sierpnia 1440 – 24 grudnia 1442 r. występował z tytułem 
kanonika gnieźnieńskiego. Skromne rzekomo uposażenie pobierał jako lektor prawa 
kanonicznego przy katedrze gnieźnieńskiej. Przed listopadem 1441 r. był kanonikiem 
kapituły przy kolegiacie NMP w Łęczycy. Mimo prowizji otrzymanej od arcybiskupa 
gnieźnieńskiego Wincentego Kota i zawarcia ugody, w rezultacie której zasiadł w tej-
że kapitule, jego prawa zostały ponownie podważone w 1448 r. Skierował wówczas 
apelację do Kurii Rzymskiej. Awansu na krakowską kanonię katedralną, tzw. kar-
niowską, dostąpił przed 4 października 1454 r. W maju 1455 r. Mikołaj należał do 
kanoników dokonujących elekcji Tomasza Strzępińskiego na biskupstwo krakowskie. 
Uposażenie jego kanonii zostało z łaski biskupa Strzępińskiego powiększone o dodat-
kowe dziesięciny ze stołu biskupiego. Udzielał się w gronie kapituły, pilnie uczestni-
cząc w jej posiedzeniach i działalności. Jako prawnika proszono go o arbitraże w roz-
maitych sporach. W 1461 r. kanonicy kilkakrotnie delegowali go w sprawach kapituły 
i diecezji w związku ze sporem o objęcie biskupstwa krakowskiego. W 1464 r. Mikołaj 
reprezentował kapitułę na synodzie prowincjonalnym w Łęczycy.
Od lat studenckich datowała się jego przyjaźń z Janem z Dąbrówki. W swym 
pierwszym testamencie, datowanym na lata 1444–1446, Dąbrówka wzmiankował 
pewną sumę pieniędzy, którą był mu winien Mikołaj, oraz wypożyczoną mu księgę 
Biblia metrica, tj. Aurorę Piotra Rigi. W niewiadomym czasie nabył od Dąbrówki za
6 złotych węgierskich trzecią część Summy teologii Tomasza z Akwinu (BJ rkps 1695). 
W 1451 r. miał jakieś rozliczenia fi nansowe z Maciejem z Łabiszyna. W 1463 r. u kra-
kowskiego snycerza Wawrzyńca zamówił trzynaście obrazów do swego domu. Pod 
koniec życia wspólnie z Janem Rzeszowskim, późniejszym biskupem krakowskim, 
był egzekutorem testamentu swego długoletniego przyjaciela Tomasza Strzępińskie-
go (1462–1465). Z woli fundatora biskupa Strzępińskiego dwie prebendy altarystów 
przy tym ołtarzu miały stanowić uposażenie uniwersyteckich wykładowców praw 
nowych: Liber Sextus Decretalium i Clementinae.
Zmarł w 1465 r. Dnia 6 lutego t.r. po raz ostatni uczestniczył w posiedzeniu kra-
kowskiej kapituły katedralnej, zaś 10 maja kanonicy wspominali go jako zmarłego. 
Wiadomo również, że 18 czerwca 1465 r. doktor dekretów Marcin z Brzostkowa 
i Niechanowa uzyskał w Kurii Rzymskiej prowizję papieską na probostwo w Żar-
nowcu, wakujące po śmierci Mikołaja z Kalisza, poprzedniego rektora tego kościoła. 
Z kolei 20 czerwca t.r. Stanisław z Kobylina był prezentowany przez uniwersytet na 
kanonię katedralną, stanowiącą uposażenie wykładowcy zwyczajnego prawa kano-
nicznego, opróżnioną po śmierci Mikołaja. 
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